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ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ PICEA ABIES (L.) KARST.
У НАСАДЖЕННЯХ м. КРИВОГО РОГУ (СТЕПОВА ЗОНА УКРАЇНИ)
Мета — дослідити життєздатність Picea abies (L.) Karst. у насадженнях м. Кривого Рогу. 
Матеріал та методи. Досліджено життєздатність P. abies у насадженнях на 8 ділянках з різним рівнем антро-
погенного забруднення. На кожній  ділянці вивчали по 30 дерев 30—40-річного віку. Враховували відстань  від дороги 
та між деревами. Орієнтовний вік дерев визначали за кількістю мутовок і зовнішніми ознаками (колір хвої, форма 
крони, висота дерева та діаметр стовбура).
Результати. Встановлено, що 34—38-річні рослини  у разі фонового рівня аеротехногенного забруднення (дендра-
рій ботанічного саду, парки) були добре розвиненими, їх висота становила 13,6—14,8 м, а діаметр стовбура — 
26,2—28,5 см. Дерева такого самого віку, які ростуть біля металургійних комбінатів, мають пригнічений ріст (ви-
сота —10,4—10,9 м, діаметр стовбура —20,3—22,1 см), пошкоджені, 57,8 % з них починають суховершиніти. 
Менше таких дерев (36,3 %) траплялось у куртинах біля міських доріг з інтенсивним рухом автотранспорту. За-
гущені посадки P. abies (відстань між рослинами — 0,5—4,0 м ) призводять у віці 24—35 років до пригнічення дерев у 
центральній частині куртин. 
Висновки. У великих промислових містах Придніпров’я P. abies можна використовувати для озеленення доріг на 
відстані від них понад 10 м у куртинних насадженнях прибудинкових територій, скверів і парків.
Ключові слова: Picea abies, біометричні параметри, куртина, суховершинність, життєвий стан.
Ялина звичайна, або європейська (Picea abies (L.) 
Karst.), має великий природний ареал і від-
значається високим рівнем поліморфізму. Во-
на росте в горах Середньої Європи, у Сканди-
навії, Карпатах, на Поліссі, у північній поло-
вині Європейської частини Росії [13]. Масове 
штучне поширення Р. abies почалось у ХІХ ст. 
в Карпатах, коли замість вирубаних дерев для 
господарських цілей почали завозити са-
джанці з Європи та висаджувати їх на значних 
площах. М.А. Голубець зазначив, що нині у 
карпатських лісах складно визначити при-
родне чи штучне походження Р. abies [3]. У 
ХІХ ст. саджанці Р. abies різного географічно-
го походження використовували в озеленен ні 
парків магнатів. Так, на Чернігівщині зберег-
лися дерева ялини, посаджені в панській са-
дибі ще в 1834 р. [9]. Інтродукцію Р. abies у 
степову зону України було започатковано в 
другій половині ХХ ст. [12]. Під час проведен-
ня робіт із зеленого будівництва було створе-
но різні типи насаджень: поодинокі, алейні, 
групові та куртинні.
Інтродукція деревних рослин у степові ре-
гіони України має на меті поліпшення са ні-
тарно-гігієнічних та декоративних властивос-
тей зелених насаджень. Інтродуценти викорис-
товують в озелененні промислових міст для 
підвищення комфортності проживання людей 
в урботехногенному середовищі. Деревні рос-
лини відіграють важливу роль у поліпшенні 
санітарно-гігієнічного стану довкілля та мо-
жуть бути біоіндикаторами його забрудненості 
[5]. Р. abies належить до видів роду Picea A. Dietr. 
зі швидким ростом. Крім того, їй притаманні 
висока фітонцидна активність та декоратив-
ність, здатність до інтенсивного поглинання 
шкідливих газів, хвоя затримує пил [14].
Природно-кліматичні умови району інтро-
дукції визначають особливості росту та розвит-
ку рослин, їх репродуктивну здатність, стій-
кість і декоративність. Уніфікованими крите-
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ріями відповідності екологічним умовам ре-
гіону інтродукції та адаптивним можливостям 
іншорайонного виду є біоморфологічні показ-
ники і тривалість життєвого циклу. Нині вна-
слідок глобальних кліматичних змін відбува-
ється погіршення життєвого стану багатьох 
деревних видів рослин, тому актуальними є до-
слідження стану, росту та розвитку інтродуцен-
тів у насадженнях, особливо в індустріальних 
регіонах України. У промислових містах степо-
вої зони загальний несприятливий для бага-
тьох іншорайонних видів деревних рослин фон 
кліматичних чинників погіршується негатив-
ним впливом токсичних аерополютантів [6]. 
Р. abies почали активно використовувати в 
озелененні м. Кривого Рогу в кінці 1970—
1980-х рр. Нині це поширений вид у місті, а 
найчастішим типом насаджень є куртини. По-
передні дослідження Р. abies у м. Кривий Ріг 
мали фрагментарний характер, що недостат-
ньо для прогнозу щодо подальшого викорис-
тання цього виду в оптимізації Криворізької 
урбоекосистеми [1].
Мета роботи — вивчити життєздатність рос-
лини Р. abies у насадженнях м. Кривого Рогу 
залежно від аеротехногенного впливу для ви-
значення перспектив використання цього ін-
тродуцента в озелененні міста. 
Матеріал та методи 
Для оцінки життєздатності рослини Р. abies та 
репрезентативного відбору ділянок територію 
м. Кривого Рогу, протяжність якого становить 
понад 100 км, було умовно поділено на три 
частини: північну, центральну та південну. 
Основні ділянки розташовані по всій довжині 
міста приблизно на однаковій відстані між со-
бою в Тернівському, Покровському і Ме та лур-
гійному районах. Було вибрано 8 ділянок з різ-
ним рівнем антропогенного забруднення: біля 
проїзної частини з високим автотранспортним 
рухом по вул. Черкасова (ділянка № 4), вул. 
Ватутіна (ділянка № 5), проспект Металургів 
(ділянка № 6), біля промислових підприємств 
ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг» (ділянка 
№ 8) та ПРАТ «Північний гірничо-зба га чу-
вальний комбінат» (ПівнГЗК) (ділянка № 7), 
на відносно малозабруднених аерополютан-
тами ділянках — парк «Героїв АТО» (ділянка 
№ 3), парк «Шахтарський» (ділянка № 2) і 
дендрарій Криворізького ботанічного саду 
НАН України (КБС), який розглядали як 
контроль (ділянка № 1). На кожній ділянці ви-
вчали по 30 дерев 30—40-річного віку. 
У центральній частині міста, в Покровсько-
му районі, було досліджено 10 куртин Р. abies 
з різною площею, схемою посадки, кількістю 
рослин (10—24 особини) віком від 24 до 35 ро-
ків (загальна кількість дерев — 154). У дерев 
вимірювали висоту, діаметр стовбура на висоті 
1,3 м, площу проекції та об’єм крони за стан-
дартною методикою [10]. Життєвий стан оці-
нювали за 5-бальною шкалою В.Т. Ярмішка 
[16]. Середні показники життєвого стану пе-
рераховано у відсотки. Враховували відстань 
між деревами та від дороги. Орієнтовний вік 
хвойних визначали за кількістю мутовок та 
зовнішніми ознаками (колір хвої, форма кро-
ни, висота дерева і діаметр стовбура) [7].
 Статистичну обробку даних проводили за 
Г.Н. Зайцевим [4] та з використанням пакета 
програм МС Еxcel. Статистично значущі від-
мінності між показниками визначали за t-кри-
терієм Стьюдента.
Результати та обговорення
 Дерева Р. abies віком 35 років у дендрарії КБС 
за всіма біометричними показниками перева-
жали дерева з інших досліджуваних насаджень 
м. Кривого Рогу (табл. 1). У п’яти насадженнях 
середні біометричні показники рослин були 
статистично значущо меншими від таких дерев, 
які ростуть у ботанічному саду. Най менш розви-
нені дерева виявлено біля металургійного ком-
бінату «АрселорМіттал Кривий Ріг», висота яких 
на 35,1 % була меншою, ніж у дерев у дендрарії 
КБС, діаметр стовбура — на 25,7 %, проекція 
крони — на 63,6 %, об’єм крони — на 76,6 % 
менші, а життєвий стан у 2,5 раз гірший. При-
близно такі показники зафіксовано у дерев 
Р. abies, які ростуть біля ПівнГЗК. Імовірно, 
це є наслідком багаторічного негативного 
впливу на рослини токсичних аерополютан-
тів великих промислових підприємств. 
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Дещо більші показники виявлено в дерев на 
ділянці № 5 з інтенсивним автотранспортним 
навантаженням по вул. Ватутіна, проте вони 
були гіршими порівняно з рослинами з ден-
драрію КБС. У дерев, які зростають на відстані 
1,0—2,5 м від дороги, спостерігали відмінності 
у проекції та об’ємі крон. На нашу думку, хвой-
ні породи не слід висаджувати вздовж доріг.
У дерев, які ростуть у паркових насаджен-
нях та КБС, крона розташована на висоті 
0,5—1,5 м від землі, а у рослин, які ростуть біля 
дороги та проммайданчиків підприємств, — 
4 м і вище. Негативний вплив аеротехноген-
них викидів і вихлопних газів автотранспорту 
чітко простежується у кількості суховершин-
них дерев Р. abies на різних ділянках. Так, у 
дендрарії КБС виявлено лише одне таке дере-
во (3,3 %), у парках — 5 (8,3 %), у куртинах 
біля автомобільних шляхів — 33 (36,3 %), біля 
промислових комбінатів — 35 (57,8 %). У де-
рев біля цих підприємств довжина сухої час-
тини крони становить 1—6 м, у рослин біля 
доріг — до 3 м, в особин, які ростуть у парку та 
ботанічному саду, — до 0,8 м. 
Таким чином, токсичні викиди металургій-
них підприємств та вихлопних газів автотран-
спорту негативно впливають на ріст і розви-
ток Р. abies у м. Кривий Ріг. Зелені насадження 
в містах створюють для поліпшення умов дов-
кілля, але нерідко рослини у них потребують 
поліпшення умов зростання та догляду.
У насадженнях міста дерева Р. abies ростуть 
переважно в моновидових куртинах. Так, в 
одному із семи районів Кривого Рогу виявле-
но 10 таких куртин і понад 22 невеликих гру-
пових посадок із кількістю рослин менше ніж 
10. У куртинах кількість дерев Р. abies варію-
вала від 10 до 24, а площа куртин становила 
від 10 до 180 м2 (табл. 2). В одній куртині ви-
саджували одновікові дерева. Вік окремих кур-
тин становив 26—35 років. Рослини в курти-
нах висаджували на різній, зазвичай незнач-
ній відстані одна від одної (0,5—4,5 м), тоді як 
за правилами мінімальна відстань між ни ми 
має дорівнювати 4—8 м [8]. Усі 10 куртин роз-
ташовані на близькій відстані (4—12 м) від 
центральних доріг району. Наймолодші (24-річ-
ні) рослини першої куртини відзначалися 
найменшими біометричними характеристи-
ками, їх висота в середньому становила 9,4 м, 
а діаметр стовбура — 13,4 см, тоді як у найста-
ріших (35-річних) дерев — відповідно 12,5 м і 
26,1 см. У Маяцькому лісівництві (Донецька 
обл.) 36-річні дерева Р. abies мали таку саму 
Таблиця 2. Біометричні показники рослин Рicea abies, які ростуть 
у куртинних насадженнях біля доріг у  Покровському районі м. Кривого Рогу (n = 154)


































1 17 24 9 × 10 1,0 × 4,0 10 9,4 ± 0,7 13,4 ± 1,6 70
2 24 25 10 × 18 0,5 × 3,0 7 10,3 ± 0,4 15,7 ± 1,5 51
3 13 27 5 × 7 2,0 × 3,5 8 10,7 ± 0,5 18,1 ± 1,8 65
4 10 28 4 × 4 0,5 × 2,0 4 10,8 ± 0,8 20,5 ± 2,3 35
5 21 30 10 × 15 2,0 × 3,5 5 11,3 ± 0,6 22,4 ± 1,4 78
6 13 33 5 × 6 2,0 × 4,0 9 11,4 ± 0,4 24,5 ± 1,5 69
7 14 33 7 × 8 3,0 × 4,5 12 11,6 ± 0,3 24,6 ± 1,7 75
8 13 34 7 × 7 1,0 × 3,0 6 12,0 ± 0,3 25,2 ± 1,6 41
9 15 34 7 × 6 2,0 × 4,0 7 12,2 ± 0,6 25,4 ± 1,1 75
10 14 35 5 × 6 2,0 × 3,5 5 12,5 ± 0,3 26,1 ± 1,6 56
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середню висоту і діаметр стовбура 28 см [12]. 
У найрозвиненіших дерев Р. abies віком 40 років, 
виявлених в одному з парків м. Кривого Рогу, 
середня висота становила 18 м, діаметр стов-
бура на рівні 1,3 м — 38 см, на рівні кореневої 
шийки — 50 см. 
Середній показник життєвого стану рослин, 
не пошкоджених суховершинністю, в 10 кур-
тинах варіював від 35 до 78 %. Дерева з низь-
кими показниками життєвого стану (41—56 %) 
мало відрізнялися за біометричними характе-
ристиками від особин з кращим рівнем жит-
тєвості (70—78 %). Із загальної кількості дерев 
Р. abies у 10 куртинах (154), 63 (40,9 %) є сухо-
вершинними. У дерев без усихання верхівки 
відзначено зменшення охвоєності та наявність 
сухих гілок в інших частинах крони. 
Таким чином, близько 42 % дерев Р. abies ві-
ком 24—35 років, які ростуть у куртинах біля 
центральних автомобільних доріг м. Кривого 
Рогу, мають пошкодження. Ймовірно, це спри-
чинено не лише дією токсичних вихлопних 
газів автотранспорту, а і комплексом неспри-
ятливих умов урботехногенного середовища 
та наслідками глобальних кліматичних змін 
(2-3-місячні посухи, висока температура на-
при кінці літа та на початку осені). У травні—
червні насадження Р. abies у місті відзначають-
ся доб рим рівнем життєвого стану, а в другій 
половині літа через посуху і низьку вологість 
повітря багато дерев перебувають у при гні че-
ному стані. За нашими спостереженнями, в 
таких дерев чоловічі та жіночі генеративні ор-
гани формуються на місяць раніше, ніж зазви-
чай. Рослини Р. abies пошкоджуються також в 
інших промислових містах степової зо ни. На-
приклад, у м. Маріуполь у рекреаційній зоні 
по вул. Набережна 22 % дерев цього виду вси-
хали або мали поганий життєвий стан [11]. 
Візуально спостерігали відмінності у біомет-
ричних показниках дерев Р. abies, які ростуть 
по краю куртин та розташованих у централь-
ній частині, що підтверджено результатами 
статистичного аналізу (табл. 3). Дерева, які 
ростуть по краю куртин, були вищими від ви-
саджених у центрі на 11,3—36,4 %, а за діамет-
ром стовбура більшими на 22,9—53,5 %. 
Установлено, що рослини в 6 куртинах з 
більшою площею живлення мають вищий ріст 
та більший діаметр стовбура. Підвищена гус-
тота дерев у куртинах призводить до зниження 
їх декоративності у 30—40-річному віці. Що 
Таблиця 3. Відмінності в біометричних характеристиках дерев Picea abies, які ростуть по краю та всередині куртини 



















1 24 10 11,0 ± 0,5 * 17,2 ± 1,8 * 7 7,0  ± 1,2 * 8,0 ± 0,9 *
2 25 13 11,3 ± 0,3 * 20,4 ± 1,7 * 11 9,1 ± 0,7 * 10,1 ± 1,2 *
3 27 8 11,7 ± 0,5 * 20,6 ± 2,1 * 5 9,0 ± 0,8 * 14,0 ± 1,7 *
4 27 6 12,5 ± 0,4 * 25,2 ± 0,5 * 4 8,8 ± 1,5 * 13,5 ± 2,0 *
5 27 11 12,5 ± 0,3 * 26,5 ± 1,1 * 10 10,1 ± 1,1 * 17,8 ± 1,9 *
6 30 9 12,0 ± 0,4 * 27,2 ± 1,0 * 4 10,1 ± 0,4 * 18,4 ± 2,4 *
7 32 9 12,1 ± 0,3 * 27,8 ± 1,3 * 5 10,6 ± 0,6 * 18,8 ± 2,8 *
8 34 9 12,4 ± 0,3 * 27,9 ± 1,3 * 4 11,0 ± 0,5 * 19,0 ± 1,5 *
9 34 9 12,8 ± 0,4 * 27,9 ± 0,7 * 6 11,2 ± 0,3 * 21,5 ± 1,4*
10 35 7 13,3 ± 0,2 * 29,8 ± 1,5 * 7 11,7  ± 0,2 * 22,3 ± 2,0 *
Р а з о м 91 63
* Відмінності є статистично значущими (p < 0,05) за критерієм Стьюдента. 
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молодшими є рослини, то вищою є їх жит тє-
здатність. З віком у щільних насадженнях де-
рева заважають одне одному, що призводить 
до пригнічення їх росту і розвитку, особливо в 
центрі куртини. Тому важливо враховувати 
площу живлення та дотримуватися правил по-
с адки дерев у куртинному типі насадження, 
щоб запобігти конкуренції рослин у ІІ—ІІІ кла-
сі віку за світло, вологу і поживні речовини. 
Оптимальна площа живлення на 1 дерево ста-
новить близько 50 м
2
 зі схемою посадки дерев 
7 × 7 або 5 × 10 м [15]. 
На підставі результатів наших досліджень 
можна дійти висновку, що Р. abies можна ви-
користовувати в озелененні як м. Кривого 
Рогу, так і інших промислових міст степового 
Придніпров’я, однак рослини цього виду не-
доцільно висаджувати в зоні дії викидів вели-
ких промислових підприємств. Р. abies можна 
використовувати в насадженнях парків, скве-
рів, прибудинкових територій житлових ра-
йонів міст. Куртини слід розташовувати на 
відстані понад10 м від проїзної частини доро-
ги. Остаточні висновки щодо здатності пев-
ного виду зростати в урботехногенному середо-
вищі можна зробити лише у разі залучення 
його представників або форм з різних частин 
ареалу, як це роблять у лісництві, створюючи 
географічні культури. Наприклад, у Городи-
щенському лісгоспі (Білорусь) при досліджен-
ні 22 кліматипів Р. abies, 6 з яких були з Украї-
ни, встановлено, що вони відрізнялися за ви-
сотою та діаметром стовбура [2].
Глобальне потепління спричинило по м’як-
шення зими у Придніпров’ї, що дає змогу збе-
рігтися багатьом шкідникам. Так, у насаджен-
нях Р. abies окремі розвинені дерева цього ви ду 
(12—15 м заввишки) пошкоджуються ко ро ї-
дом-типографом (Ips typographus L.), із яким 
складно боротися в умовах міста. Пошкоджен-
ня цим шкідником знижує декоративність 
рослин і створює додаткову загрозу передчас-
ної загибелі дерев Р. abies.
Висновки
В умовах фонового техногенного забруднення 
середовища м. Кривого Рогу (дендрарій КБС, 
парки) дерева Р. abies у віці 34—38 добре роз-
винені (висота дерев — 13,6—14,8 м, діаметр 
стовбура — 26,2—28,5 см). Лише в окремих 
особин починає розвиватися суховершинність. 
Відмирання верхньої частини крони є біль-
шим у дерев, які зазнають впливу вихлопних 
газів автотранспорту та особливо викидів про-
мислових підприємств міста.
Спосіб розміщення рослин Р. abies на тери-
торії м. Кривого Рогу в нечисленних (10—
24 особини) щільних групах (куртинах) сприяє 
активному росту та розвитку дерев у віці від 24 
до 35 років, особливо у тих рослин, які ростуть 
по краю куртини. У віці 30 років дерева в се-
редньому досягають 11,3 м у висоту при діамет-
рі стовбура 22,4 см. Щільні групові насадження 
Р. abies у 25—35-річних куртинах із розміщен-
ням дерев на відстані 1—4 м одне від іншого 
спричиняють пригнічення росту рослин, роз-
ташованих у центральній частині куртин. 
Р. abies можна широко використовувати в 
озелененні індустріальних міст степового При-
дніпров’я, за винятком промислових зон, із за-
стосуванням необхідних агротехнічних заходів, 
насамперед поливу в період тривалої посухи.
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ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ PICEA ABIES (L.) KARST. 
В НАСАЖДЕНИЯХ г. КРИВОГО РОГА (СТЕПНАЯ 
ЗОНА УКРАИНЫ)
Цель работы — исследовать жизнеспособность Picea 
abies (L.) Karst. в насаждениях г. Кривого Рога. 
Материал и методы. Исследована жизнеспособ-
ность P. abies в насаждениях на 8 участках с разным 
уровнем антропогенной загрязненности.  На каждом 
участке изучали по 30 деревьев 30—40-летнего воз-
раста. Учитывали расстояние  от дороги и между де-
ревьями. Примерный возраст деревьев определяли по 
количеству мутовок и внешним признакам (цвет хвои, 
форма кроны, высота дерева и диаметр ствола).
Результаты. Установлено, что 34—38-летние расте-
ния при фоновом уровне аэротехногенного загрязне-
ния (дендрарий ботанического сада, парки) были хо-
рошо развитыми, их высота составляла 13,6—14,8 м, а 
диаметр ствола — 26,2—28,5 см. Деревья такого же 
возраста, растущие возле металлургических комбина-
тов, имеют угнетенный рост (высота — 10,4—10,9 м, 
диаметр ствола — 20,3—22,1 см), повреждены, из них 
57,8 % начинают суховершинить). Меньше таких де-
ревьев (36,3%) встречалось в куртинах возле город-
ских дорог с интенсивным движением ав то транспор та. 
Загущенные посадки P. abies (расстояние между расте-
ниями — 0,5—4,0 м) приводят в возрасте 24—35 лет к 
угнетению деревьев в центральной части куртин. 
Вывод. В крупных промышленных городах При-
днепровья P. abies можно использовать для озелене-
ния дорог на расстоянии от них более 10 м в куртин-
ных насаждениях придомовых территорий, скверов 
и парков.
Ключевые слова: Picea abies, биометрические парамет-
ры, куртина, суховершинность, жизненное состояние.
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VIABILITY OF PICEA ABIES (L.) KARST. 
IN KRYVYI RIH PLANTATIONS (STEPPE 
ZONE OF UKRAINE)
Objective — to investigate the viability of Picea abies (L.) 
Karst. in Kryvyi Rih plantations. 
Material and methods. Viability of  P. abies in planta-
tions on 8 plots with different stage of anthropogenic pol-
lution. 30 trees of 30—40 years were studied at each site. 
The distance from the road  to the plot and between the 
trees was taken into account. The approximate age of the 
trees was determined by the number of whorls and exter-
nal features (the color of the needles, the shape of the 
crown, the height of the tree and the diameter of the 
trunk).
Results. We ascertained that 34—38-year-old plants on 
the background levels of aerotechnogenic pollution (arbo-
retum of botanical garden, parks) were well developed, 
their height was 13.6—14.8 m and trunk diameter — 26.2—
28.5 cm. The growth of trees of the same which are near 
smelters is suppressed (height was 10.4—10.9 m, trunk 
dia meter — 20.3—22.1 cm), as well such trees have dam-
ages and dieback (57.8 %). Fewer such trees (36.3 %) are 
occurred in clumps near the city roads with high motor 
traffic. Dense plantations of P. abies (between plants — 
distance 0.5—4.0 m) cause 24—35-year-old trees in the 
center of the curtain to inhibition. 
Conclusion. P. abies may be used in the large industrial 
cities of Dnieper Ukraine for road greenery at distance of 
10 m from roads in curtain stands, adjoining areas, squares 
and parks.
Key words: Picea abies, biometric parameters, сurtin, die-
back, vital state.
